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る。彼らは共に 2000 年代後半から動画投稿を開始し、また YouTube にも動画を投稿して
いるが、そのスタイルは大きく異なっている。これら 2 例の実況者に対し、ニコニコ動画
と YouTube それぞれの活動について分析を行った。 
ニコニコ動画でのキヨは他の実況者とのコラボが多く、またユーザーチャンネル内限定




投稿し、891,000 円～14,245,000 円の収入を得ていると推定した。 
独特なキャラクターで人気を集めた幕末志士は、ニコニコ動画と深く関係しながら活動
を行っている。幕末志士はニコニコ動画側の担当者から支援を受け、公式生放送やゲーム
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